

































































































Projektni zadatak je objekt turisti?ke namjene - holisti?ko odmarali?te, sa svim propratnim sadr?ajima.
Iako je u ovoj vrsti turizma naglasak na aktivnostima i javnim prostorima, u odmarali?tima holisti?kog
tipa imperativ su sobe, koje korisniku moraju pru?iti uto?i?te i odmor uz mogu?nost usredoto?enog i
neometanog prakticiranja vje?bi i znanja prikupljenih na grupnim terapijama i radionicama. Iako nije
strano luksuznim odmarali?tima da na korisnika djeluju introventno, odnosno ?ele ga zadr?ati unutar
svojih perimetara ?to je du?e mogu?e, u holisti?kom tipu odmarali?ta to je imperativ za uspje?nu i
potpunu terapiju odnosno odmor. Sukladno tome, ?itav objekt je projektiran na principu ukopane
tepih-zgrade s mno?tvom atrija i vertikalnih prodora kroz objekt. Iako se zgrada nalazi na lokaciji koja
omogu?ava spektakularan pogled na more i otoke, sobe ostaju suzdr?ane, orijentirane na atrij
odnosno nebo. Za u?ivanje pogleda predvi?en je ulazni holl koji ima za to predvi?en prostor. Zgrada je
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